Apresentação by albuquerque: revista de história, Editores de
5número dois da Revista Albuquerque segue os propósitos originais da
criação deste periódico, com a finalidade primordial de veicular a produ-
ção científica da área de História, preferencialmente a publicação de pesquisas
históricas com temáticas regionais e de autores dedicados aos estudos referentes
às regiões platinas e mato-grossenses.
Esta edição segue também embalada pela repercussão positiva do lan-
çamento da Revista Albuquerque no universo dos docentes e alunos univer-
sitários, superando as expectativas mais otimistas de seus próprios editores. O
cuidado e a seriedade deste projeto editorial atraem, dessa forma, autores de
competência inquestionável e possibilitou, neste segundo número, a publicação
de dois artigos da mais alta qualidade, bem como de um dossiê resultante da
produção do I Encontro de Arqueologia de Mato Grosso do Sul, realizado em
maio de 2009.
A relevância dos artigos que abrem a revista impõe uma apresentação
especial: o primeiro deles, do historiador Robert W. Wilcox, docente e pesquisador
da Universidade do Kentucky – EUA, aborda as inovações tecnológicas
introduzidas na pecuária de Mato Grosso, em meados do século passado, sobretu-
do com o melhoramento dos rebanhos pantaneiros. Os textos de Wilcox, que se
debruça e se aprofunda nos estudos sobre a história da criação de gado em Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, são referências obrigatórias para quem pesquisa a
economia pecuária regional, veiculados em periódicos que circulam internacional-
mente.
O segundo, dos historiadores Gilberto Luiz Alves e Carla Villamaina Centeno,
apresenta uma inovadora análise de manuais didáticos produzidos no período im-
perial sobre a guerra com o Paraguai. Com este trabalho abrem-se novas possibi-
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6lidades para a discussão e pesquisas para uma necessária reflexão sobre o ensino
da história e a elaboração de material didático.
A seguir, a Revista Albuquerque apresenta um dossiê dos trabalhos
apresentados no I Encontro de Arqueologia de Mato Grosso do Sul coordenado
pelo historiador, arqueólogo e criador do Museu de Arqueologia da UFMS, Gilson
Rodolfo Martins. Este evento, de alta relevância para o conhecimento científico
da região Centro-Oeste, permitiu reunir arqueólogos de renome nacional e in-
ternacional e estudantes de história num profícuo debate sobre o atual estágio
dos estudos arqueológicos em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também
sobre os avanços nacionais sobre esta temática. Foi uma semana com pales-
tras, aqui reproduzidas, dos pesquisadores Marcos A. Gomes de Mattos
Albuquerque, Águeda Vilhena Vialou, Sheila Maria Ferraz Mendonça de Souza,
Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco, Emilia Mariko Kashimoto e José Luis
dos Santos Peixoto.
No Caderno Especial, segmento importante da revista dedicado à publica-
ção de documentos e depoimentos, está inserida uma rara entrevista de um dos
mais significativos representantes da política brasileira, José Fontanillas Fragelli,
coletada pela professora Joana Neves.
Com esta segunda edição, a Revista Albuquerque prossegue na sua mis-
são de divulgar a pesquisa histórica e a historiografia regional e nacional e repre-
sentar o que de melhor se produz no nosso meio acadêmico.
